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Die Kreuzzeitung vom 5. Jul i erfährt , Kossuth sei am 20. Jun i von 
den Behörden in Parma mit Auszeichnung empfangen w o r -
den, in Piacenza, wo e r übernachtet hat, habe man ihm d i e 
Pferde ausgespannt (sicher eine Lüge, da er erst am 21—VI. 
nach Genua kam). 
118. 
Wien, 1859 július 11. 
KEMPEN GRÜNNENEK A KLAPKA LONDONI ÁGYÚRENDE-
LÉSE ÜGYÉBEN TÖRTÉNT HIVATALOS TILTAKOZÁS 
CSEKÉLY EREDMÉNYÉRŐL. 
K. K. Oberste Politzei-Behörde 
An Seine etc. C. Gr. v. Grünne Excellenz 
Auf das an den Herrn Minister des Äussern unter 3. d. M. Z. 
3496/Bm. gerichtete Schreiben bezüglich der von Klapka in London, 
bestellten Kanonen, von dessen Inhalt ich Euer Excellenz mit mei-
nem ergebensten Schreiben vom gleichen Tage in d ieKenntniss zu 
setzen die Ehre hatte, erhalte ich soeben die Erwiederung, dass der -
kais. Gesandte in London Vinter Anführung der betreffenden Daten 
beauftragt worden sei, bei der -königl, grossbritannischen Regierung" 
dahin zu wirken, damit die fraglichen Kanonen nicht zur Ausfuhr 
aus England zugelassen werden mögen. 
Gleichzeitig aber wird von Seite des Ministeriums des Äussern 
die Überzeigung ausgesprochen, dass auch dieser Schritt von kei-
nem günstigen Erfolge begleitet sein dürfte , weil. inzwischen von 
dem genannten kais. Gesandten ein Bericht eingelangt ist, we lcher 
zwar mit dem erwähnten Auftrage sich gekreuzt hat, jedoch un-
zweideutig die Unwillfährigkeit des kön. grossbritannischen Kabi-
nets, unserer Forderung gerecht zu werden,, bezeugt. 
Ich erlaube mir Euer Excellenz eine Abschrift dieses Berich-
tes zur geneigten Kenntnissname in der Anlage ergebenst zu ü b e r -
reichen. 
KEMPEN Fm. Lt. 
119. 
Dresda, 1859 június 18. 
EGY KÖRNER NEVŰ ÜGYNÖK JELENTÉSE A MAGYAR-
ORSZÁGON KERINGŐ FORRADALMI KIÁLTVÁNYOK 
NYOMTATÁSI HELYÉRŐL ÉS TERJESZTŐJÉRŐL. 
St. Bm. 4186. 
Einer aus London kürzlich anher gelangten vertraulichen. 
Mittheilung zu Folge, sollen die meisten von Kossuth in Ungarn 
verbreiteten Proclamationen in der Herzen-schen Druckerei zu Lon-
dón gedruckt, und zum Theil durch Szabó, der mit einem engli- . 
sehen Passe unter dem Namen I. Harold (oder Aarold) aus Liver-
